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ABSTRAK 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS KREATIF PUISI  
MELALUI MODEL BENGKEL SASTRA PADA SISWA KELAS VII A  
SMP NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Yesi Arimukti  A 310 080 280. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia,dan Daerah.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan keaktifan siswa dalam 
menulis kreatif puisi dengan model Bengkel Sastra pada siswa kelas VII A SMP 
Negeri 1 Surakarta, dan (2) meningkatkan kemampuan pembelajaran menulis kreatif 
puisi melalui model Bengkel Sastra siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Surakarta 
melalui model Bengkel Sastra.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data dalam 
penelitian ini adalah keaktifan, proses pembelajaran menulis kreatif puisi, dan 
kemampuan siswa terhadap pembelajaran menulis kreatif puisi. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah tempat dan peristiwa yaitu tempat guru dan siswa melakukan 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMP Negeri 1 Surakarta; informan, yaitu guru 
bidang studi bahasa Indonesia; dan dokumen, yaitu materi pembelajaran, nilai siswa, 
RPP serta foto peristiwa penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas 
dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis kritis dan teknik komparatif.   
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) penerapan model 
bengkel sastra dapat meningkatkan keaktifan pembelajaran menulis kreatif puisi. Hal 
ini dibuktikan dengan presentase keaktifan bertanya dan menanggapi informasi 
meningkat setiap siklus. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus I 
sebesar 41,67% (10 siswa) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 87,5% (21 
siswa). (2) penerapan model bengkel sastra dapat meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menulis kreatif puisi. Hal ini terbukti pada siklus I  nilai siswa yang mencapai 
≥ 80 sebesar 29,2% (7 siswa) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 79,17% 
(19 siswa).  
 
Kata kunci: Peningkatan, Keterampilan Menulis Kreatif, Puisi, dan Bengkel Sastra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
